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象，并通过无线电广播传达给听众。1924 年 1 月，英国广播公司播出的《危
险》（查德·休斯编剧），是世界上第一部专为电台撰写的广播剧。[2]  


























年的筹备与建设，1956 年 8 月 1 日，泰国“丽的呼声”有限广播电台正式开



























  耿克毅：哈哈，你敲当见会知我一定会饶走你平样。  








  耿克毅：（向少妇）美琪，你听，伊还了未曾做工课就先来威胁我了。  
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